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Research and Education on Workwear Design 
An Industry-University Collaboration Project with Milbon Co., Ltd.
Yoko Takiguchi? ????
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